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Sonata in A minor, 0821 (" Arpeggione ") Franz Peter Schubert 
Adagio 
Allegretto 
Tido Janssen, cello Stacy Kwak, piano 
Sonata for Violin and Piano, Op . 9 Karol Szymanowski 
Allegro moderato 
Andantino tranquillo e dolce 
Jodi Hagen, violin Phillip Oliver, piano 
Violin concerto No. 5 in D minor Henri Vieuxtemps 
Daniela Pfenniger, violin Phillip Oliver, piano 
Caprice in A minor, Op. 1 No. 24 Niccolo Paganini 
Candenza per Viola Solo 
Scottish Fantasy, Op. 46 
Sonata in A major, 0574 
Allegro moderato 
Polonaise de Concert, Op. 4 
Der Schwanandreher 
Rinko Takehashi, violin 
Maciej Kaczmarek, viola 
Hai-Won Kwok , violin Phillip Oliver, piano 
-Intermission-
Robert Lehmann, violin Phillip Oliver, piano 
Zwischen Berg und Tiefem Tai 
Kjersten Oquist, viola Phillip Oliver, piano 
Krzyztof Penderecki 
Max Bruch 
Franz Peter Schubert 
Henryk Wieniawski 
Paul Hindemith 
Legende, Op. 17 Henryk Wieniawski 
Danica Mills, violin Phillip Oliver, piano 
Suite for Solo Violoncello (1926) Gaspar Cassada 
Preludio-Fantasia 
Sardana (Danza) 
Asaf Kolerstein, cello 
Violin concerto in D major, Op. 77 Johannes Brahms 
Garrett Fischbach, violin Phillip Oliver, piano 
